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Proefstation voor de Groenten-en Fruitteelt onder Glas te haalawijk 
Onderzoek naar de werking van een aantal organische stikstofmeststoffen 1957» 
Inleiding. 
Als vervolg op een aantal proeven om het stikstofleverend vermogen van en­
kele organische stikstofmeststoffen te "bepalen, werd in 1957 sen nieuwe proef op 
gezet met 4 van dergelijke meststoffen. Behalve een aantal soorten, die in voor­
gaande jaren reeds 'waren onderzocht, zoals Bloedmeel, Ornamin en Guano, werd ook 
een nieuw product opgenomen n.l. Vederraeel. Deze meststof, afkomstig uit Denemar 
ken, wordt gemaakt van gemjïalen veren, welke op een speciale manier worden oehan 
deld, vermoedelijk met stoom onder hoge druk. De organisch gebonden stikstof kan 
daarna in de grond gemakkelijker worden afgebroken en omgezet in een voor de 
plant opneembaar anorganische vorn. 
De resultaten van deze bemestingsproef, die werd uitgevoerd met tomaat, wor 
den in dit verslag behandeld. 
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Hoofdstuk I. De proefopzet. 
Be proef werd uitgevoerd Dij tomaten en wei als potproef met de gewone 
•bloempot no 0, die een inhoud heeft van ongeveer 10 1. Per pot stond 1 plant 
van het ras Victory. Onderzocht werden de vier volgende organische stikstofmest­
stoffen: 









14.3 $ H 
13.5 i £5 10.8 P20 
11.6 /j ÎT 
14.2 £ 1 
Al deze meststoffen werden to; 
te weten: 
jast bij verschillende stikstofhoeveeliieden. 
Niveau's 




De overige bemesting bestond uit 8 gram P.0r not als dubbelsuperfosfaat -en 
9 gram K^O per pot in de vorm van patentkali, zodat tevens 3 gram HgO werd ge­
geven. Bij guano werd hst fosfaatgehalte in rekening gebracht. De hoogste guano-
gift behoefde daardoor geen dubbelsuperfosfaat en kreeg in feite een iets hogere 
fosfaatbemesting dan de andere objecten, n.l 9-6 gram Per P0"k* 
De grond in de potten was een mengsel van 1 volumedeel slibhoudende zand­
grond en 2 volumedelen vochtig turfstrooisel. Voor de analyses van het substraat 
wordt verwezen naar Hoofdstuk IV. 
Als proefschema werd gebruikt een split-plot, waarbij de 3 niveau's in een 
latijns vierkant lagen. Hik niveau werd weer onderverdeeld in de 4 meststoffen. 
Sen vak bestond uit 5 potten, welke in een rij waren opgesteld. De ligging 
blijkt uit bijgaande plattegrond.•De proef werd uitgevoerd in de eerste afdeling 
van V/h 29, een koud warenhuis. 
Ovsraicïit organische ïT-meststoffsnproef. 
g o o t  
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Hoofdstuk II. Eet Gewas. 
De tomaten worden geplant op 27 april 1957 met de volledige perskluit. Het 
gewas groeide direct goed en op ongeveer 17 mei stond de eerste tros in volle 
"bloei. Op deze datum werd tevens de bladkleur beoordeeld en kon gemiddeld het vol' 
rende overzicht worden ongesteld; 
meststof niveau 
T Tj_ III 
Bloedmeel iets licht normaal normaal 
Guano donker donker zeer donker 
Yedermeel iets licht normaal iets donker 
Ornamin normaal donker donker 
Eet verschil in meststof kwam dus zeer duidelijk naar voren. Gua.no gaf de 
donkerste bladkleur en bloedmeel de lichtste, de andere twee stonden daar tussen • 
in. Wat betreft de hoeveelheid gaf meer stikstof gemiddeld een donkerder gewas. 
Nog de zelfde maand stond de tweede tros in bloei, terwijl op 1 juni de derde 
tros begon te bloeien. Het gewas groeide in deze periode goed en de ontwikkeling 
liet weinig te wensen over. 
Op 5 mei vond weer een beoordeling van de bladkleur plaats : 
meststof Hiveau 
1 II 1i 1 
Bloedmeel licht normaal normaal 
Guano normaal donker zeer donker 
Yedermeel iets licht normaal normaal 
Ornamin licht normaal normaal 
Over het algemeen was, vergeleken met do vorige opname, de kleur lichter ge­
worden, het sterkst bij Ornamin. Sen verschil tussen Bloedmeel en Ornamin was toen 
niet aanwezig. Guano had ook bij de tweede beoordeling weer de donkerste bladkleur 
Kennelijk gaf dit product de stikstofsnel af. Dit kwam overeen met een voorgaande 
mineralisatie-onderzoek. Toen werd gevonden, dat deze meststof direct al aan het 
begin van de incubatie-periode (bij ongeveer 20°C) een hoog anorganisch stikstof­
gehalte opleverde integenstelling met b.v. Bloedmeel en Ornamin (J.P.C. Knoppert, 
Stikstofmineralisatie 1 S-Pô). Verder kon reeds worden gesproken van stikstofgebrek 
in enkele groepen met het laagste niveau. iuo earns en Ornamin. 
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Be eersten vruchten werden geoogst op 25 juni, derhalve o weken na het uit-
planten, wat vrij normaal kan worden genoemd. 
Begin juli waren de planten "bij het laagste stikstofniveau klein en licht van 
kleur. In dezegroepen was ook het waterverbruik het geringst. Doordat echter met 
druppelbevloeiing elke pot ongeveer evenveel water ontving, werd niet tegemoet ge­
komen aan de eisen van het gewas en moest met de hand worden gecompenseerd. Het 
systeem voldeed in dit geval derhalve slecht, trat ook bij andere proeven kon wor­
den geconstateerd. 
Half juli begon bladvlekkenziekte op te treden, waartegen werd gespoten met 
Zineb. In die tijd waren grote verschillen merkbaar. Naarmate meer stikstof was 
gegeven, was het stikstofgebrek minder hevig. Tan de meststoffen gaf Guano het 
minste stikstofgebrek, dan kwamen Bloedmeel en Yedermeel, terwijl tenslotte Orna-
min de slechtste indruk gaf. 
I'ijdens de eerste helft van augustus was er geen groei moer en ging het gewas 
sterk achteruit. Bovendien breidde een aantasting van Botrytis zich in toenemende 
mate uit. 
Op 2p september werden de laatste vruchten geoogst en kon de proef worden ge­
ëindigd. 
Hoofdstuk lil. De opbrengsten. 
Behalve door een weging van de totale oogst werden ook de hoeveelheden eerste 
soort, waterziek, neusrot, gele koppen, kringscheuren en sterscheuren bepaald (zie 
bijlage 1 ) 
De totale opbrengst bedroeg gemiddeld 13« 3 kg per vale, dat was 2.7 kg gemid­
deld per plant. Gezien de omstandigheden van een potproef en van uiteenlopende 
stikstofgiften was dit vrij redelijk. lïen overzicht van de diverse objecten werd 
ontleend aan bijlage 2. De hoeveelheden zijn gegeven in hectogrammen. 
-itp.1 — • — niveau 
meststof""" •• • I II III Som 





367 398 436 
1 ^  367 396 y 444 
374 438 429 










133 Som 1438 1630 1729 
1) Gecorrigeerd 426, 2) Gecorrigeerd 1237? 3) Gecorrigeerd 137* 
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Blijkens de varianti e-analys e bestond een betrouwbaar lineair verband tussen 
de hoogte van de stikstofgiffen de opbrengst. Bij de meststoffen was een signifi­
cant effect aanwezig voor een waarde van F bi.j >5 Fa tcrbsing van de verschillet 
bleek Vedermeel een belangrijk hogere totale opbrengst te geven dan Ornamin.-Tus­
sen Bloedmeel en de andere meststoffen was geen belangrijk verschil aanwezig. Bij 
de berekeningen volgens bijlage 2 werd geen rekening gehouden met het feit, dat 
één van de vakken met Guano (n.l. vak nummer 118, object b ïl) in plaats van het 
normale aantal van 5 planten slechts 4 planten bevatte, wegens uitval door voet-
rot. Indien daarop zou zijn gecorrigeerd zou Guano ongeveer een zelfde opbrengst 
hebben gehad als Vedermeel. Het verschil tussen Guano en Ornamin zou dan ook sig­
nificant zijn geweest bij F (95 fi)• 
Be interactie meststof x niveau was van geen belang, zodat mag worden geconclu­
deerd, dat de meststoffen bij uiteenlopende giften gelijk reageerden. 
Be uit de totale opbrengsten verkregen resultaten stemden niet geheel overeen met 
de uitkomsten van de gewasbeoordelingen. Aangaande de bladkleur werd immers ge­
constateerd, dat het grootste verschil optrad tussen Guano en Ornamin, waarbij 
weliswaar laatstgenoemde meststof eveneens het slechtste was. Het in productie 
belangrijke verschil tussen Vedermeel en Ornamin kwam daarbij echter niet naar vo­
ren. Hieruit blijkt, dat een gewas beoordeling naar de kleur-waarbij een donkere 
bladkleur volgens practijknormen als zeer gunstig wordt beoordeeld - in genendele 
maatgevend voor de totale opbrengst behoeft te zijn. 
De hoeveelheid waterzieke vruchten was gemiddeld 0.70 kg per vak ofwel 0.1 
kg per plant. ïTa verwerking van de uitkomsten kwam vast te staan, dat de meststof­
fen niet tot belangrijke verschillen in het optreden van waterziek aanleiding 
hadden gegeven,(bijlage 3). Be niveau's hadden evenmin invloed. 
Heusrot kwam gemiddeld iets minder voor dan waterziek en de hoeveelheid daar 
van bedroeg O.65 kg per vak of 0.1 kg per plant. De variatie tussen de meststof­
fen was kleiner dan bij waterziek. JSvenmin kon hier worden gesproken van een be­
trouwbaar effect. Ook het stikstofniveau was niet van invloed. 3en bijlage met 
berekeningen werd in dit goval niet opgenomen. 
Andere afwijkingen zoals hst optreden van gele koppen en gescheurde vruchten 
namen naar de hoeveelheid gerekend procentueel een zeer ondergeschikte plaats in. 
5r waren echter aanwijzingen, dat meer stikstof meer gescheurde vruchten gaf. Bit 
zou in overeenstemming zijn met da resultaten van een oudere bemestingsproef bij 
tomaten (L.J.J, v.d. Kloes: Tomatenbemestingsproef 1952-" IV). 
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Hoofdstuk' IV. Eet grondonderzoek. 
Zowel bij het begin als aan h.et einde van de proef word grondonderzoek toegepast. 
Voor het volledige cijfermateriaal kan worden verwezen naar bijlage 4. In dit 
hoofdstuk worden niet alle analyseuitkomsten besproken, daar verschillende cij­
fers zoals b.v. voor organische stofgehalte geen aanleiding geven tot bijzondere 
opmerkingen. Dei-halve worden alleen het UaCl-gehalte, de gloeirest, ï\ï-water, 
P-water en K-water behandeld. 
Het ITaCl-gehalte bedroeg voor de proef 16 mg HaCl per 100 
kTa de proef werden de volgende waarden gevonden: 








I II III Som 
39 ,22 17 78 
44 40 . 34 118 
34 42 43 119 
45 60 30 135 
162 164 124 450 
Het HaCl-cijfer was dus tijdens de proef sterk gestegen. De variatie door het AT-
niveau was gering. Daarentegen was de wisseling onder invloed van de H-meststof-
fen veel groter: Ornamin gaf een belangrijk grotere stijging dan Bloedmeel. Een 
effect van het ÏTaCl-gehalte op de totale opbrengst was niet aantoonbaar. 
De gloeirest was voor de proef 0.11 °p en daarna: 
Meststof Uiveau 
1 II III Som 
Bloedmeel 0.31 0.27 O.27 O.85 
Guano 0.33 0.34 0.30 0.97 
Vedermeel 0.21 0.33 0.39 O.93 
Ornamin 0.30 0.40 0.28 O.98 
Som 1.15 1.34 1.24 3.73 
~1 
3ven-als het zoutgehalte vertoonde de gloeirest een sterke verhoging. 3en verband 
tussen deze twee Y/as evenwel niet aanwezig. Zowel bij het niveau als de meststof 
traden geen grote verschillen op. Waarschijnlijk werd de verhoging van de gloei­
rest veroorzaakt door de kali-bemesting, die voor alle objecten gelijk was, te­
meer daar het verband tussen gloeirest en IC-cijfer vrij redelijk was (figuur 1). 
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De waards voor K-water was bij het "begin van de proef tamelijk hoog, n.l. 4«8. 
Aan het eincle werden de volgende uitkomsten verkregen in mg 'KI per 100 gram droge 
grond: 
Liest s tof Niveau 
Som Gem. I II III 
Bloedmeel 1.6 2.7 6.3 10.6 3.5 
u-ua.no 1.7 7.1 5-2 I4.O 4.7 





Ornamin 1.3 2.3 3.7 7-3 2.4 
Som 5.8 15-3 25.8 46.9 -
Gemiddeld 1.4 3.8 6.4 - 3.9 
Ploewel het F-cijfer gemiddeld iets was gedaald, bleek de verandering afhankelijk 
te zijn van meststof en niveau. Aangaande het gemiddelde van de soort meststof was 
het grootste verschil aanwezig tussen Vedermeel en Ornamin, waarbij laatstgenoemde 
het laagste B-cijfer had, dat aanzienlijk beneden het algemeen gemiddelde lag. Het 
gemiddelde cijfer voor Vedermeel was ongeveer even hoog als de ïf-waarde voor de 
proef. Deze resultaten stemden overeen met de opbrengstgegevens. 
Ten aanzien van het niveau waren de laagste en middelste stikstofgift niet in 
staat het oorspronkelijke stikstof-gehalte te-handhaven. De hoogste stikstofgift 
gaf een stijging in dit opzicht. Wanneer het H-cijfer wordt uigszet tegen de ge­
middelde totale opbrengst van het desbetreffende object, wordt een kromme verkre­
gen, welke haar optinium bij een Ef-cijfer van ongeveer 6 heeft liggen (figuur 2). 
Boven deze waarde nam de opbrengst iets af, doch het is de vraag of deze oogstde-
pressie reëel was, gezien het geringe aantal punten in dit traject. Bovendien was 
het punt 7.1; 13-2 (Guano li) een uitschieter, doordat in een bepaald vak van dit 
object 1 plant was uitgevallen. Overigens is het verloop van de kurve wel een aan­
wijzing, dat het bij dergelijke proeven miet slechts gewenst kan zijn met uiteen­
lopende niveau's te werken, doch ook met getrapte giften. Sr wordt dan voorkomen, 
dat onjuiste oogstdepressies optreden, die het beeld van de werking vertroebelen. 
Het P-cijfer bedroeg voor de proef 8.1 mg S0r per 100 gram droge grond terwijl 
daarna voor de verschillende objecten onderstaande waarden werden gevonden: 

Keststof Niveau 
1 > t \ 
Som I ; II III 
Bloedmeel 4.4 i 8.9 10.9 24.2 
Guano 8.8 ; 8.7 7-9 25.4 
Yedermeel 6.8 I 11.5 15.1 33.4 
Ornamin 12.9 | 10.9 13.7 37.5 
Som 32,9 Î 40.0 47.6 120.5 
-ïigsnaardig is de grote variatie. 2o had Ornaain gemiddeld veel hogere fosfaatcij-
fers dan Bloedmeel, "/"at betreft Guano had de hoogste gift een lager P-cijfer dan 
kon worden verwacht, aangezien daarbij meer fosfaat werd gegeven dan bij de andere 
objecten in verband met het fosfaatgehalte van deze meststof. Verder bleek tussen 
P-water en de pH een zeer fraai verband te bestaan (fig. 3). Sen soortgelijke ne­
gatieve correlatie tussen pH en P-getal werd gevonden door van der Paauw ( Paauw. 
P. van der: I*osfaafosmesting in de Landbouw 1948). 
Het K-cijfer bedroeg voor de proef 14 sn daarna gemiddeld 8 mg KO per 100 gram 
droge grond. Derhalve een behoorlijke daling ondanks de kalibemesting. Se eind­
waarden voor K-water vertoonden een sterke schommeling, welke geen verband hield 
met de totale opbrengst, 'fel bestond een correlatie tussen deze cijfers en de 
gloeirest (fig. 1) waarop reeds werd gewezen. 
Samenvatting. 
In een potproef met tomaat werden Bloedmeel, Guano, Vedermeel en Ornamin bij 
6, 9 on 12 gram îî por pot onderzocht op hun stikstofwerking. 
Vastgesteld kon worden, dat in totale opbrengst Vedermeel en Guano beter wa­
ren dan Ornamin, onafhankelijk van liet niveau. Invloed op de kwaliteit van de 
oogst was niet aanwezig. 
Sa grondonderzoek aan het einde van de proef "bleek het stikstof ci jf er van 








































Organische îT-proef 1957 Bi 
'Totaal 
a an tal 
'i'otaal 
gewicht 
* e 1 soort Y/at erziele ïTeusrot Gele kop Kring 
scheur 
IO8OO - 1610 - -
9725 1190 1390 - 375 
11525 635 1145 - -
12685 750 1030 - -
II27O 610 295 - -
IO985 725 1125 - -
12375 235 500 - 295 
10930 180 625 70 370 
11490 750 235 - -
10825 440 435 - 150 
11085 1370 490 - -
9620 325 400 - -
12180 265 620 - -
11945 225 760 - -
10810 845 435 - -
10855 1315 115 - -
11990 325 1265 - -
14750 445 720 - 130 
12695 - 695 - 60 
13155 290 875 - 55 
10340 1205 80 - -
11670 70 320, - -
14530 730 655 - 150 
12735 855 P C R ^ X1 J - -
10255 780 DO - 50 
11830 350 205 - 45 
14090 7(iï; I y j 360 - 360 
13970 I7OO 200 - 110 
13125 830 405 - -
11985 900 315 150 -
9905 65 1795 - -
10700 I265 265 - -
13390 845 425 165 100 
12405 I87O 540 410 -
11590 I29O 1215 - 255 
12800 IIIS 985 - -





































totaal gsm cht in hg. Bijlage 2 
149 134 146 161 103 128 
1657 144 144 161 136 129 - 122 
152 160 121 123 118x) 145 
149 156 116 121 125 133 1619 
122 124 144 129 123 127 
118 1521 111 134 131 134 124 
1663 1623 1511 4797 

















! ix III Som 
a 367 398 436 1201 




 c:o 429 I24I 
CL 330 : 398 420 II48 
Som 1438 j 1630 1729 4797 A - 47972/36 = 639200,25 




s.k.a. rest. (a) 
(571 +...+508/)/' 4 -A= 644951,25-A = 5751,00 
(16572+16192+15212)/12-A= 640020,92-A = 820,67 
(16632+16232+15112)/12-A= 640234,92-A = 1034,67 
:14382+16302+17292)/12-A= 642848,75-A = 3648,50 
5751,00-820,67-1034,67-3648,50 = 247,16 
®k.a. niveau1 s (lineair) = ( 1729—1438)2/24 = 291V24 




a. totaal subv. 
s.k.a. meststof 
s.k.a.. interactie 
s.k.a. rest. (0) 
s.k.a. subv. par. 
: (l492+...+ 1242) -A 
. (12012+.-.+11 -A 
: (3672+... + ';4202)/3-3648,50-492,53-A 
: 7560,75-5751,00-492,53-423,72 
















( kr/adr. ) 
Totaal subv. 






























1 2 0 , 1 2  
123,58 
J • 















< 1  
+ 18,50 
99,00 










. = 4,17 
V 49 ,64x100 
V .  c  =  133,25 
5'09 704,56 
4,01 = ^ 33^25 
= 5,29 $ 
eststof som c b a d 
c 1241 -
b 1207 34 -






o:; a i QQ 'f yj iJ 1 s J j* 
i  2  63 I 86  
!  3  76  1 99  
i  4  84  1 108  
Gecorrigeerde opbrengst voor bil 144+134+1182^= 426 
Gecorrigeerde opbrengs^tOCbr 367+426+444 = 1237 
Gecorrigeerde gemiddelde opbrengst voor b per vak = 137'lag 
Organische H-proef 1957« Bijlage 3 
Hoeveelheid waterziek in lis; 
c ] a 





C  D l  
I ! 
9 ! 4 I 
i i 
a D 





19 I 17 
III 
! 
C  D  
8 i 8 
i 
t> a 
1 ! 13 
.—.— j 
d j c 
12 ! 8 
0 ' G 
i 





c j d 





S1 J j -u a i b 
- i  a  b G d  Som 
41 23 30 94 • I ; 32 Q 25 23 89 
52 34 24 110 II 
i 1 H o 
! 1ü 12 21 22 73 
J5 8 16 49 III j  28 24 19 20 91 
118 65 70 253 Som ! 78 45 65 65 253 
Volgens variantie-analyse geen belangrijke effecten. 
Bijlage 3 
Hangnummers, waa: i?"bi 3 0 = hoo r* 0 
a "b c & 
1 2 1 (j 3 
I 2 0 3 2 1 
3 0 3 2 1 
1 2 3 1 0 
II 2 2 3 1 0 
3 1 3 0 2 
1 1 2 0 3 
III 2 0 3 2 1 
3 2 0 1 3 
kolomtotalen 10 21 9 14 
Gemiddelde van as kolomtotalen 54;4 = 13?5 
Afwijkingen van het gemiddelde: 
-3,5 +7,5 -4,5 +0,5 
s= (-3,5)^(7,5A(-4,5)^(0,5)£_^  
n= 4 » 9 
12 S n> SO I UOU 
n) •CT =-^ 2-
Yolgens variantie—ang.lvse s.k.a. kolommem: 
(100+441+81+196) '-9-4§= 9,89 
sï 9= 89:9= 9,89 





v1: n-1- 2 . m 
2 ,7/9 
Y2= (m-1) V1 = 22 2/c 
(51 3,23). R - * 3,03 
Kritieke vaarde voor S (n m= 9) : S >11, 
De coëfficiënt van overeenstemming I' niet significant. 
(Kendall, pa; :>4 en I5O; 
















— 1~—~ org . C a.O o i 
slof ' 
9 • 5 0.1 
8.3 0.0 
10.6 0.0 
10.1.  0.0 
1") O .7  •  y  0.0 
9.8 0.0 
10.3 0.1 
9.4 L/1 « 























1) in mg per 100 gram droge grond. 
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n O - 's 
5-4 
10.2 
7.9 4.1 
6.8 3.4 
11.5 6.5 
15*1 10.2 
12.9 14.8 
1O.9 10.5 
13.7 6.9 
79 
11.0 
106 
115 
138 
134 
124 
84 
.1. 1.6 
117 
110 
137 
105' 
5.7 
6.5 
7-4 
4.9 
517 
6.1 
6.2 
7.0 
7.8 
4.9 
6.2 
6.2 
Fe- 1.1-
2.2 
1.0 
1.3 
1.1 
1.2 
1.2 
1.3 
I.5 
1.-2 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
a.4 
3.4 
3.0 
1.9 
1.6 
1.4 
3.0 
2.9 
2.8 
2.3 
1.8 
2 .6 
